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ственных экзаменов на методику ОСКЭ. Актуальным является разработка общереспубликанско-
го положения по ОСКЭ и стандартизированным пациентам, совершенствование нормативных 
документов по учету учебной нагрузки экзаменаторов при проведении ОСКЭ, порядка оплаты 
труда стандартизированных пациентов, межвузовская интеграция по созданию единых методик 
выполнения практических навыков (эталонов),паспортов станций, чек-листов и методик оцен-
ки. Все это позволит нам повысить практикоориентированность обучения и уровень профессио-
нальных компетенций выпускников медицинских университетов Республики Беларусь.
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Как альтернатива существовавшим методам оценки, основанным на решении клинических 
задач, явился, раз работанный R.M. Harden, ОСКЭ – объективный структурированный клини-
ческий экзамен (Objective Structured Clinical Examination – OSCE), один из наиболее эффектив-
ных инструментов, позволяющих проводить проверку на всех уровнях компетентности.
Несмотря на свою 35-летнюю историю, формат экзамена остается до сих пор актуальным 
и одним из самых признанных в мире. ОСКЭ стал рутинным методом оценки практически во 
всех медицинских школах Европы и США. Подобный формат экзамена с некоторыми моди-
фикациями используется и при проведении лицензирования медицинских работников в не-
скольких странах мира (в частности, в Канаде, США, Южной Корее). В последние годы ОСКЭ 
активно внедряется в медицинских вузах и организациях, занимающихся аккредитацией меди-
цинских специалистов в Казахстане и России.
В течение последних трех лет данная форма экзамена активно внедряется в нашем универ-
ситете. С использованием ОСКЭ проводится аттестация студентов 6 курса, а так же контроль 
уровня профессиональных компетенций («срез» уровня практических навыков) на 4-6 курсах.
Одним из ключевых понятий ОСКЭ является «станция» – учебное место, на которой сту-
дент выполняет заранее определенные навыки. ОСКЭ состоит из нескольких станций, нахо-
дящихся в разных помещениях. Мы включали в экзамены 8-12 станций равной продолжи-
тельности. При этом пропускная способность ОСКЭ зависит не от количества станций, а от 
длительности работы на одной станции плюс время перехода между станциями. При этом 
сбой движения на маршруте (ошибка нарушения последовательности посещения станции сту-
дентом, не соблюдение временных параметров работы на станции) приводит к необходимости 
использования дополнительного времени для корректировки данных ошибок, значительно уд-
линяет время прохождения экзамена и приводит к срыву графика экзамена для учебных групп.
Для визуализации станции нами вначале были использованы указатели движения и на-
званий станций, размещенные на стенах и дверях этажа, где проводился экзамен. В процессе 
экзамена было выявлено, что данной визуализации станций не достаточно. Студенты в состоя-
нии экзаменационного стресса зачастую пропускали указатели. Для решения проблемы повы-
шения степени визуализации станции, нами были изготовлены специальные указатели в виде 
стендов треугольной формы, размещенных перпендикулярно стене с номерами и названиями 
станций. Данные стенды, индикаторы станций, были видны из любой точки маршрута, что 
сразу же исключило ошибки движения по маршруту ОСКЭ.
Для организации временного менеджмента работы на станции инженерами нашего центра 
была разработана и смонтирована система звукового сопровождения процесса экзамена. Зара-
нее все станции и коридор были оборудованы динамиками («спикерами»), которые трансли-
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ровали заранее разработанные команды. Очередь команд начала, завершения работы, а так же 
временной ориентации, в сопровождении специфических звуков привлечения внимания, были 
синтезированы и записаны в виде компьютерного звукового файла со строго выверенными 
временными отрезками. С началом экзамена запускался данная запись, которая без привлече-
ния сотрудников центра, регулировала длительность и последовательность работы на станции 
и переходов между ними.
Таким образом, разработанная и созданная система визуализации станций и звукового со-
провождения менеджмента позволила провести экзамен по технологии ОСКЭ без срывов со-
гласно разработанным графикам, минимизировать временные затраты на проведение экзамена.
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Современное общество представляет собой мир высокой конкуренции. Одной из сфер 
такой конкуренции является рынок труда фармацевтических работников, куда после оконча-
ния университета и отработки по распределению попадают выпускники фармацевтических 
факультетов. На этом рынке молодые специалисты вынуждены конкурировать не только с на-
шими выпускниками прошлых лет, но и с гражданами Российской Федерации, Украины и ряда 
других стран, работающих на территории Республики Беларусь[1].
В современном понимании конкурентоспособность, это не столько «быть лучшим», сколько 
«быть уникальным». Успеха в большей степени достигают не те, кто умеют делать что-то лучше 
других, а те, кто обладают уникальными навыками или умениями, уникальными знаниями.
С целью повышения конкурентоспособности и совершенствования формирования про-
фессиональных компетенций выпускников фармацевтического факультета Витебского госу-
дарственного медицинского университета, а также в целях создания необходимых условий для 
реализации Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 
годы, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь, были органи-
зованы лаборатории профессионального мастерства.
Особенностями работы лаборатории «Фармация», по сравнению с лабораториями лечеб-
ного факультета, являются:
- отсутствие внешних инструментов для мотивации студентов. На фармацевтическом фа-
культете нет ординатуры, для поступления в которую студенты лечебного факультета должны 
посещать лабораторию;
- большое разнообразие кафедр фармацевтического факультета, принимающих участие в 
работе лаборатории;
- выполнение большинством студентов, посещающих занятия лаборатории, дипломных 
работ. На момент начала работы лаборатории они уже выполняли научные работы.
Все занятия лаборатории были разбиты на 4 модуля:«Нанотехнологии в медицине», «Ос-
новы доказательной медицины», «Фармацевтическая разработка» и«Маркетинг». По резуль-
татам анкетирования, которое было проведено в мае 2018 года, оценка студентами модулей 
по пятибальной шкале составила от 4,0 (модуль «Основы доказательной медицины») до 5,0 
(модуль «Маркетинг»).
В работе лаборатории принимали участие студенты 4 курса. На 5 курсе занятия не прово-
дились, поскольку в10 семестрестудентыфармацевтического факультета уезжают на практику.
Средняя посещаемость занятий в зависимости от модуля составляла до 10-11человек (модуль 
«Маркетинг»).
